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Señores miembros del Jurado: 
Presentamos la tesis titulada “El clima organizacional y la comunicación eficaz 
en el personal docente y administrativo de la Institución Educativa “Nicanor 
Rivera Cáceres” N° 7050”, Barranco – 2012.Con la finalidad de Determinar   la 
relación entre clima organizacional y la comunicación eficaz del personal 
docente y administrativo,   en la Institución Educativa Nicanor Rivera Cáceres 
N° 7050, Barranco – 2012. 
En cumplimiento del reglamento  de Grados y Títulos  de la universidad César 
Vallejo para obtener  el grado de Magister en Educación con  mención en 
Administración de la Educación.  
 La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos: 
 En  el  Capítulo I se expone el planteamiento del problema: incluye    
formulación del  problema,  los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los 
antecedentes.  
En  el  Capítulo  II:   que  contiene  el  Marco teórico  sobre  el  tema  a  
investigar: clima organizacional y la comunicación eficaz.  
En el Capítulo III: se desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la  
contrastación de hipótesis; las  variables de estudio, diseño, población y 
muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 
análisis.    
En el Capítulo IV: corresponde a la interpretación de los resultados; que 
comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
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El presente trabajo de investigación  tuvo como objetivo general: determinar   la 
relación existente entre el Clima Organizacional y la Comunicación Eficaz del 
personal docente y administrativo,   en la Institución Educativa Nicanor Rivera 
Cáceres N° 7050, Barranco – 2012. 
El diseño del presente estudio de investigación es No experimental, de corte 
transversal y de tipo correlacional. La población  y la muestra estuvo 
conformada por 66 sujetos entre  el personal docente y administrativo de la 
Institución Educativa “Nicanor Rivera Cáceres”- N°7050. Se aplicó la técnica de 
la encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para ambas variables. 
En la investigación los resultados obtenidos fueron  mediante el coeficiente 
de correlación de Pearson, evidencian que existe  una baja correlación de r = 
0,489 entre clima organizacional y  la comunicación eficaz  del personal 
docente y administrativo de la Institución Educativa Nicanor Rivera Cáceres N° 
7050, Barranco – 2012; con un nivel de confianza del 95% y con el valor de 
significancia de α = 0,05 y p = 0,000.   
 

















The present research has the overall objective to determine the relation 
between the Organizational Climate and the Effective Communication in the 
teachers and administrative staff at the School No. 7050 "Nicanor Rivera 
Cáceres", Barranco - 2012. 
 
 
The design of this research is Not Experimental, of cross-section and 
correlational type. The study population and the sample consisted of 66 people 
among teachers and administrative personnel from the School No. 7050 
"Nicanor Rivera Cáceres". The technique used in this research was the survey 
with a Likert-type scale questionnaire for both variables. 
 
In this research, the obtained results by the correlation of Pearson, show that 
there is a low correlation of r = 0, 489 between Organizational Climate and the 
Effective Communication among the teachers and administrative staff of the 
School No. 7050 "Nicanor Rivera Cáceres "Barranco - 2012, with a confidence 
level of 95%, and the significance value of 0,05 and p = 0.000. 
 
 















El clima organizacional  es el factor clave determinante del resto  de los 
factores que operan dentro de las  instituciones educativas de educación 
básica regular. 
El quehacer educativo  requiere de un clima  organizacional adecuado donde la 
comunicación sea eficaz  y fluya de manera  armónica, es por  eso que esta 
investigación  resulta relevante, nos permitirá conocer la relación  que existe 
entre  clima organizacional y la comunicación eficaz  en el personal docente y 
administrativo de la Institución Educativa  “Nicanor Rivera Cáceres N°7050 de 
Barranco. Existen  tesis  sobre clima organizacional  y otros factores 
educativos, pero muy pocas  que directamente hablen de   clima organizacional 
y comunicación eficaz. 
Nosotras deseamos  conocer la relación  que existe entre el clima 
organizacional y la comunicación eficaz, con el fin de mejorar la organización,  
comportamiento, estructura y la responsabilidad entre el personal docente y 
administrativo de la institución educativa , así poder brindar un servicio de 
calidad a  la comunidad de Barranco. 
En el Capítulo I, presentamos  el problema de investigación; donde se aborda 
el planteamiento y formulación del problema general y los problemas 
específicos, la justificación, las limitaciones, los antecedentes y se da a conocer 
el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación. 
En el Capítulo II, presentamos el marco teórico; donde  se hace un análisis de 
las variables de estudio: clima organizacional y la comunicación eficaz , así 
como también de las dimensiones consideradas en cada variable.  
En el Capítulo III, presentamos el marco metodológico; donde se formula la 
hipótesis general y las hipótesis específicas, se definen conceptual y 
operacionalmente las variables, se da a conocer el tipo de estudio y  el diseño 
que se utilizó para la investigación, se presenta también la población y la 
muestra representativa sujeta al estudio, los instrumentos y técnicas utilizados 
xv 
 
para la recolección de la información, así como la validez y confiabilidad de los 
instrumentos y los métodos de análisis de datos. 
En el Capítulo IV, presentamos los resultados de la investigación; donde se 
realiza el análisis descriptivo e interpretación de los datos, la prueba de 
hipótesis y la discusión de los resultados. 
Finalmente, establecemos las conclusiones y sugerencias a las que hemos 
llegado después de todo este proceso de investigación y damos a conocer las 
referencias bibliográficas utilizadas. 
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